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КОУЧИНГ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ  
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
У сучасному ринковому середовищі організації можуть досягти 
успіху тільки в тому випадку, якщо їм вдасться удосконалити мето-
ди своєї роботи і досягнути високого рівня. Організації змушені 
працювати ефективно, створюючи нові системи відносин зі своїми 
співробітниками. У зв’язку з цим зростають вимоги до персоналу: 
йдеться підвищення його компетентності, вдосконалення професій-
них навичок тощо. Всі ці питання розглядає коучинг. Коучинг — це 
система принципів і прийомів, які сприяють розвитку потенціалу 
особистості та групи людей, а також забезпечують максимальне ро-
зкриття й ефективну реалізацію цього потенціалу. Тому досліджен-
ня даної теми є обгрунтовано актуальним. 
Коучинг як основу розвитку персоналу в умовах інноваційно-
го середовища досліджують вчені Дж. Уітмор, Н. Томашек, 
Б. Трейсі. Заслуговує уваги діяльність М. Нагари, О. Кузьміна, 
В. Брича, В. Полонського, В. Савченко, А. Фомічова, Г. Щокина. 
Однак наявність дискусійних питань у даній проблемі потребує 
подальших досліджень. 
Основним завданням є дослідження коучингу як основи роз-
витку персоналу в умовах іновваційного середовища. 
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Необхідність використання нових технологій у сфері управ-
ління компаніями, орієнтованих на розвиток, передбачає пошук 
нових підходів до розуміння сутності управлінської діяльності. 
Коучинг дає змогу по-новому поглянути на організацію 
управлінської діяльності, побудову і розвиток бізнес-систем, 
проаналізувати необхідні умови для їх реалізації, визначити соці-
ально-психологічні аспекти управління. Основні компоненти да-
ної моделі: окреслення мотивуючої мети, визначення необхідних 
ресурсів (коштів) для реалізації наміченої мети, створення відно-
син, що сприяють збереженню прихильності цієї мети (прихиль-
ність до особистих цінностей і переконань, на основі яких фор-
мують мету) і, нарешті, аналіз результату як зворотного зв’язку. 
Тому, якщо для керівника розвиток підлеглих є одним з найваж-
ливіших професійних завдань, то для їх виконання необхідно за-
стосовувати принципи і методи коучингу. Тільки в такому випа-
дку можна говорити про саморозвиток організації. 
Корисність коучингу для менеджера, його співробітників і для 
організації в цілому може проявлятись у такому: 
– підвищення продуктивності персоналу, розвиток персоналу; 
– поліпшення відносин, поліпшення якості життя, ефективне 
використання часу менеджера; 
– збільшення кількості конструктивних ідей, оптимальне вико-
ристання майстерності та ресурсів персоналу, швидка й ефективна 
реакція в критичних ситуаціях, гнучкість і адаптивність до змін [4]. 
Нині коучинг є не тільки ефективним стилем управління пер-
соналом, а й економічно вигідним засобом розвитку персоналу. 
Питанням підвищення ефективності праці своїх підлеглих зай-
маються менеджери. Використання коучингу може допомогти 
організаціям суттєво підвищити продуктивність праці своїх пра-
цівників, більшою мірою використовувати людський потенціал 
для досягнення цілей організації, підвищити мотивацію персона-
лу. Коучинг також дає змогу полегшити делегування повнова-
жень і суттєво зекономити робочий час. Окрім цього, працівники, 
які ознайомлені з методикою коучингу, можуть перебирати від-
повідальність, а це, своєю чергою, дає керівникові змогу вирішу-
вати важливіші та складніші функції. 
До основних завдань коучингу варто віднести: аналіз пробле-
мних ситуацій, прийняття кінцевого рішення, самоосвіту, розк-
риття потенціалу, підвищення мотивації. Інструментом коучингу 
є питання, що допомагають людині краще зрозуміти ситуацію. 
Якщо коротко охарактеризувати сфери застосування коучингу, то 
можна сказати, що особистий коучинг допомагає визначати мету 
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і кроки до її досягнення, вміти знаходити нові шляхи ефективно-
го співробітництва, погоджувати індивідуальні цілі з цілями ор-
ганізації, відкривати нові можливості, отримувати задоволення 
від результатів своєї праці. 
Як показує практика підприємств, котрі використовують тех-
нологію коучингу, керівник одержує віддачу від вкладених у на-
вчання персоналу ресурсів у вигляді зазначених нижче конкрет-
них результатів. 
 Підвищення поточної результативності співробітників. 
Коучинг рятує від дрібних недоліків, як, наприклад, недотриман-
ня термінів підготовки квартальних звітів, неуважність до дета-
лей при виконанні доручень, нетерпимість щодо помилок підлег-
лих, і навчає для керівника таких навичок, як делегування або 
надання зворотного зв’язку. 
 Вивільнення часу керівників. Коучинг дає змогу раціональ-
ніше розпоряджатися часом — за рахунок того, що керівник пе-
редає частину завдань співробітникам, які набули нових навичок.  
 Поява кандидатів на керівні посади. Коучинг дає керівни-
кові унікальну змогу не тільки допомагати підлеглим у розв’я-
занні їх поточних проблем, а й формувати в них лідерські компе-
тенції та світоглядні установки, необхідні для заняття вищих по-
сад.  
 Додаткові знання. Використовуючи коучинг, керівник кра-
ще пізнає підлеглих, розуміє їх сильні й слабкі сторони, одержує 
можливість ухвалювати обґрунтованіші управлінські рішення 
щодо розподілу ролей у команді, відповідальності в проектах, 
просування підлеглих та інших кадрових переміщень. 
 Посилення мотивації співробітників. У практиці підприємств, 
де керівник перебирає роль коуча, у співробітників зростає бажання 
підвищити свою результативність і лояльність до організації. 
 Поліпшення організаційного клімату. Коучинг, технологія, 
що ґрунтується на стосунках між людьми, зміцнює довіру не 
тільки між коучем і його підопічними, а й у всій організації або її 
окремому підрозділі. Таке ставлення створює продуктивну орга-
нізаційну культуру, підвищує ефективність не тільки вертикаль-
ної, а й горизонтальної взаємодії. 
Таким чином, коучинг, основи якого побудовані на психологі-
чних принципах і моделях, сприяє тому, що людина краще розу-
міє й осмислює свої можливості, які вона за достатньої мотивації 
може успішно реалізувати в своїй діяльності. 
Коучинг як системна парадигма мислення, будучи ключовим 
ресурсом для інноваційних змін і методологією ефективної взає-
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модії, забезпечує найкращий підхід до модернізації системи фун-
кціонування і розвитку організацій. 
Сучасне управління в стилі коучингу — це новий погляд на 
персонал організації, де кожен працівник є творчою особистістю, 
здатний самостійно вирішувати завдання, проявляти ініціативу, 
робити вибір, перебирати відповідальність і приймати рішення. 
Отже, коучинг — це ефективний засіб взаємодії менеджера і 
працівника з метою вирішення доручених їм завдань. За будь-
яких змін, як внутрішніх, так і зовнішніх, коучинг дає персоналу 
змогу максимально швидко адаптуватися до цих змін, знайти 
шляхи підвищення своєї ефективності в нових умовах і самореа-
лізуватися. Коучинг — це змога постійного розвитку відповідно 
до сучасних умов. 
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ КАДРІВ ЯК ОСНОВНИЙ 
ІМПЕРАТИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
В сучасній мінливій системі соціально-трудових відносин 
людський капітал виходить на перше місце в забезпеченні висо-
копродуктивного та високотехнологічного виробництва товарів 
або надання послуг. Рівень розвитку людського капіталу впливає 
безпосередньо на формування сучасного ринку праці через приз-
му конкурентних переваг людини та отримання вищої заробітної 
плати, а також через оптимальні умови праці на робочому місці 
